




























2011  1航海    日 
2012 10航海       
2013 9航海       ・中・韓 









































Departure          VANCOUVER                       Sep 06,2013 12:00(LT)
Arrival            PORI                            Oct 08,2013 07:00(LT)
Distance Sailed    8665 miles                      Time en Route 753.0 Hours










































































































































































































































# Date Person Details tool/method
1 Sep-13 Master Drifting  for technical inspection of ME from 1505UTC to 1740UTC
2 Sep-17 Master Vessel temporary reduced speed till 6 kts during passed ice belt.
3 Sep-19 Master Reduced speed till 6 kts during passage of shellow water at Cache Channel.
4 Sep-21 Master Commenced icebreaker assistance.
5 Sep-22 Master Completed icebreaker assistance.
6 Sep-26 Master Diverted to Nuuk P/S to disembark Ice Pilot.





































● カメラ故障 → 海氷観測実施不可に 
● 代替機（WNISAT-1R）を　　　　　　
来年夏に打ち上げ予定 







































Nilas; Ice rind (<10cm) 































































● 高密接度 → 減速効果大　となる傾向 
北極海航路航行日数（2013年） 
● 7航海中、最短10日、最長22日 
28	 
日
数
 
航海日数予測の課題 
● 海氷域の範囲、および氷況が主に影響 
● 氷以外の要因によっても変わる 
– 砕氷船待ち状況 
– 同行する船の状況 
– 各種アクシデント 
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以上踏まえて 
今後、求められること 
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今後、求められること 
● 情報の高度化 
– 海氷厚さ、種類、積雪状況 
– 予測精度向上 
– 現場実況データの活用（データ同化、等） 
– 航海予測の高精度化 
● 長期予報 
– 季節予報（配船計画） 
– 数年～数十年（開発・建造計画） 
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